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Langages au travail : 
enjeux de pouvoir  
et d’émancipation
Maryse Salles
Dans les organisations, le langage peut-il être 
un moyen d’émancipation ou, à l’inverse, de 
contrainte ? Existe-t-il plusieurs types de langages, 
plusieurs types de pratiques langagières ?  
Si l’on admet que la langue ne reflète pas  
la réalité, mais la construit, dans la société  
comme dans les organisations, la puissance 
performative de chaque langage est-elle 
identique ? Ou, à l’inverse, les rapports  
de pouvoir trouvent-ils dans le langage  
une expression privilégiée ? Ce texte cherche à 
identifier quelques enjeux liés à ces questions, 
sans prétendre aucunement en épuiser la matière.
. Dans certains cas, il était
le langage est devenu un outil essentiel du management, et une compétence 
tet
. 
F. Moatty et F. Rouard
en particulier au travers de l’usage des outils numériques. 
tant dans les organisations, en se situant dans une perspective d’émancipation 
au travail et de démocratie dans les organisations. Il assume donc une posture 
construit
ci 9. Cette dimension 
10, dont nous tenterons ici de comprendre 
certaines modalités d’intervention dans les organisations.
Langage et société




La langue dans la cité, Vivre et penser l’équité culturelle
Le pouvoir des mots
Dits et écrits II. 1976-
1988
La langue ne reflète pas une réalité qui lui 
serait extérieure mais construit celle-ci.
rons le masculin comme générique, pour désigner aussi le(s) travailleur(s) que le(s) travailleuse(s).
gage des travailleurs11
UNE DOUBLE ORIGINE
La première origine est un groupe de travail centré sur le langage dans les 
chercheurs et de syndicalistes, répartis en plusieurs groupes de travail. Le 
La seconde origine du travail que nous présentons ici se trouve dans un ate
démocratie12
termes de vulgarisation et de sensibilisation.




LE LANGAGE DES TRAVAILLEURS
cités langagières qu’il recouvre. Pour décrire ces capacités, nous adopterons la 
La littéracie
.
les secteurs, en particulier au travers de l’usage d’outils numériques impliquant 
échanges et des procédures, qui touche particulièrement le secteur industriel . 
La multiplication des sigles (souvent d’ailleurs polysémiques au sein de la 
du contenu et donc de l’importance des réunions convoquées par la direc
On assiste à une considérable extension de l’écrit 
dans toutes les fonctions et tous les secteurs, 
au travers de l’usage d’outils numériques 




tion, les ordres du jour étant rédigés avec un grand nombre de sigles qu’ils 
ne comprenaient pas, et pour lesquels aucun glossaire n’était disponible dans 
l’entreprise.
La langue utilisée au travail impacte ce niveau de capacité langagière. F. Rouard 
et F. Moatty  relèvent que les modes d’emploi et notices en langues étrangères 
en anglais et donc mal comprises.
Réalisations
Si les actions syndicales ne portent sans doute pas majoritairement sur les 
.
L’auto-valorisation
son activité au travail (seul ou avec les autres), quelles émotions l’on ressent... 
19
20. 
mémoire procédurale  mémoires implicites, 
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé
 L’erreur de Descartes : La raison des émotions
op. cit.
Conséquences du travail répétitif sous cadence sur la santé 




agir intelligemment sans penser 22
. Dès lors, il paraît assez naturel que, lorsqu’on
leur demande de décrire leur activité, les travailleurs répondent en décrivant la 
Je fais la 
vaisselle et je prépare le repas 
d’actions, de résolutions de problèmes, d’interactions, de décisions. Dans le cé
, les ouvrières reprennent le discours 
Ça consiste à encastrer les éléments 
électroniques dans les trous du circuit imprimé
permettra de comprendre ce qui se passe réellement. 
 soulignent ainsi que si les organisations 
Lorsqu’on leur demande de décrire  
leur activité, les travailleurs répondent 
en décrivant la tâche telle qu’elle est 




ces conditions, il [leur] est impossible […] de travailler le sens de certaines 
Réalisations
dures car elles les mettent en contact direct avec de très grandes détresses 
sociales et humaines). La phrase typique que l’on peut recueillir lors de ces 
Je ne me rendais pas compte que je faisais tout ça 
enthousiasment, la question reste celle de l’utilisation de ces récits dans une 
perspective d’émancipation au travail. Ph. Davezies  voit dans la capacité 
29. 
Si les organisations sollicitent la parole  
des travailleurs, elles l’encadrent à l’aide  





Ceci nous emmène au troisième type de capacité linguistique, celui de l’usage 
Le langage, instrument de la confrontation
Ce troisième niveau de capacité langagière permet au travailleur qui l’a dé
usagers…), ou bien des acteurs de statuts hiérarchiques très éloignés. C’est 
et proposer de nouvelles options. Cette possibilité d’intervention des sala
(les salariés se voient alors imposer les décisions, sans pouvoir les discuter) 
.
. Cet outil de manage
du monde, des valeurs. Cette caractéristique est d’autant plus remarquable 
.
LE LANGAGE DU HAUT MANAGEMENT 
mune
.
managériale, grandes écoles de management, normes internationales (qualité, 
hors des organisations et de leur environnement proche, par une majorité de 
de la représentation et [dissémine] un vocabulaire aussi transparent que l’air 
La novlangue managériale. Emprise et résistance
Les managers et leurs discours, anthropologie de la rhétorique managériale
Mots pour maux. Le discours des patrons français
Mots. Les langages du 
politique
.
pas droit de cité), des connotations positives ou négatives… La langue n’est 
tant, elle véhicule toujours des croyances, des représentations, des visions du 
monde et organise une représentation du monde et de la réalité vécue, indivi
duellement et collectivement. 
. 




Le travail en mouvement, Presses des Mines, 2019.
La langue n’est pas le reflet neutre ou  
le simple codage d’une réalité extérieure 
lui préexistant, elle véhicule toujours  
des croyances, des représentations,  
des visions du monde. 
. 
Réalisations
Nouvelle Vie Ouvrière intitu
leur propre opinion sur le langage utilisé dans le monde du travail (voir En-
cadrés
Le cœur de métier
métier. […]
sentimentale, est particulièrement imprécise. Qui pourrait dire 
 op. cit.
La résistance au changement
resistere
sistere
ter. Et c’est cette dernière étymologie que nos grands managers 
seuls des rétrogrades, des obscurantistes, pour tout dire des arrié
rés, pourraient s’opposer. […]
D’ailleurs, que cela soit clair, tout doit changer. Pour le plus grand 
bien de tous. Les techniciens doivent se muter en vendeurs, les 
publics en entreprises, et le mastodonte code du travail en petite 
souris.
Mais tout
tant de travailleuses et de travailleurs dont la peine quotidienne 
ne voudraient voir en nous que des machines. […]
 
Nouvelle Vie Ouvrière
porte sur les visions du monde que peut recouvrir un terme. Les stagiaires 
terme, son histoire, les possibilités de détournement du terme, les moyens de 
lutter contre ou avec ce terme, etc.
LE SYSTÈME D’INFORMATION,  
LANGAGE DE L’ORGANISATION




Faire de la recherche en systèmes d’information
Systèmes d’Information. Le point de vue des gestionnaires
Une Technologie invisible ? L’impact des instruments de gestion sur l’évolution des sys-
tèmes humains
.
particulièrement dans sa composante numérique . Nous évoquerons trois 
impactent le travail et la possibilité de son émancipation.
En intégrant une entité (un objet, un concept, une valeur…) dans le système 
. 
l’invisibilité des objets qui ne sont pas présents (pas nommés) dans le système 
Décision et système d’information
Innovations. Revue d’Économie et de Management de l’Innova-
tion (I-REMI)
Le système d’information impose à tous  
son cadre normatif, sans qu’il soit nécessaire 
de conquérir l’adhésion des acteurs.
Moigne
mation d’entreprise. Les normes comptables ne considèrent pas les entre
consommations, sont considérés uniquement comme des charges, qui donc 
au travers d’un calcul de répartition de la valeur ajoutée.
Réalisations
les organisations. Il s’interroge sur la place des méthodes de conception de 
ganisation. Sur les utilisations innovantes qui pourraient améliorer la démo
publics (y compris les syndicats).
***
visions du monde véhiculées par les langages dominants dans l’organisa
op. cit.
Si développer et déployer leurs capacités langagières représentent bien un 
ces capacités langagières est une condition sine qua non coopération 
, véritable gisement de solutions créatives, d’innovation et de 
connaissances.
les organisations syndicales devraient se saisir de la question du langage, et 
tions, et devrait traiter des trois types de langages évoqués, et, concernant 
sont étroitement liés). Bien souvent, au sein des organisations syndicales, ces 
déterminent en grande partie les décisions. Il est regrettable qu’il n’y ait pas 
systématiquement des représentants du personnel dans les grands projets 
op.cit.
Les systèmes d’information numériques 
semblent souvent constituer un angle mort 
de l’action syndicale. 
Vidéo de Maryse Salles
